























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801025474 NESYA YUMNA RIZKIANA  89 80  89 90 A 87.30
 2 1901025004 SISKA  90 80  88 90 A 87.20
 3 1901025017 DESTHIYA RAMADHANI  89 80  90 90 A 87.70
 4 1901025028 ULFAH LUTFIAH  88 80  90 90 A 87.40
 5 1901025040 LUTHFI KHOIRUNNISA  88 80  90 90 A 87.40
 6 1901025047 DARA DWI KHALIFATULLAH  89 80  89 90 A 87.30
 7 1901025066 SARANIA  89 80  90 90 A 87.70
 8 1901025069 SALSABILA EKA PUTRI  89 80  89 90 A 87.30
 9 1901025090 MUHAMMAD DAFFA RIZYANTO  90 80  88 90 A 87.20
 10 1901025102 DELIMA DORA TUMANGGOR  89 80  89 90 A 87.30
 11 1901025103 RAHMA AULIA AZZAHRA  90 80  88 90 A 87.20
 12 1901025114 TRESNA NINGSIH  88 80  90 90 A 87.40
 13 1901025138 ANDHINI NUR AFIFAH  90 80  88 90 A 87.20
 14 1901025151 SAHLA WENY TRIANNISA  89 80  90 90 A 87.70
 15 1901025162 SIWI PRIHATIN UTAMI  89 80  90 90 A 87.70
 16 1901025175 SHOFI AMALIA DWI NASTITI  90 80  88 90 A 87.20
 17 1901025187 TASYA HUMAIRA AZZAHRA  89 80  90 90 A 87.70
 18 1901025199 AFIFAH HANDIAR  90 80  88 90 A 87.20
 19 1901025210 YOFIE NUR FAAIQAH  89 80  90 90 A 87.70
 20 1901025211 MARIA INDRIASTUTI  90 80  88 90 A 87.20
 21 1901025222 BELLA SHINTIA  88 80  90 90 A 87.40
 22 1901025234 NURUL SAUFA OCTAVIANI  88 80  90 90 A 87.40
 23 1901025246 SITI MUDZALIFAH  90 80  88 90 A 87.20
 24 1901025247 NURIL MILLAH KARIMAH  89 80  90 90 A 87.70
 25 1901025258 ANNISA AZZAHRA  88 80  90 90 A 87.40
 26 1901025270 TIARA FADIA HAYA  89 80  88 90 A 86.90
 27 1901025271 AZRINA PERMATA KUNCONO  89 80  90 90 A 87.70
 28 1901025282 CINDY NURAZIZA SUHENDRY  89 80  88 90 A 86.90
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 30 1901025295 NABILAH ANANDA PUTRI  90 80  88 90 A 87.20
 31 1901025306 NURAULIA SYAHARANI  89 80  88 90 A 86.90
 32 1901025307 AULIA SYAFAAH  89 80  90 90 A 87.70
 33 1901025318 RACHEL FEBIULI AGUNG PUTRI  89 80  89 90 A 87.30
 34 1901025330 NOVITA SARI  89 80  88 90 A 86.90
 35 1901025342 SALSABILA  89 80  90 90 A 87.70
 36 1901025354 NUR SYIFA MUTHIA  90 80  88 90 A 87.20
 37 1901025367 ALFIAH AULIA PUTRI  89 80  90 90 A 87.70
 38 1901025378 TASYA SALSABILA MUJAHIDAH  89 80  90 90 A 87.70
 39 1901025379 NOVI INDRIANI  89 80  90 90 A 87.70
 40 1901025390 AVIVAH KHAIRUNNISA  88 80  90 90 A 87.40
 41 1901025402 INDAH RIZKY DWIYANTI  88 80  90 90 A 87.40
 42 1901025403 FEBIYANTI TIARA SUCI  89 80  90 90 A 87.70
 43 1901025415 ANANDA KURNIA CIPTA  89 80  88 90 A 86.90
 44 1901025438 ALIFIYAH FARAH AFIFAH  88 80  90 90 A 87.40
 45 1901025447 RATU DIANA ROSWATI  89 80  90 90 A 87.70
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